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Permasalahan yang diangkat pada penelitian ini yaitu rendahnya prestasi 
belajar pada mata pelajaran Korespondensi di SMK Pasundan 3 Bandung. Fokus 
kajian diarahkan pada faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar yaitu 
media pembelajaran berbasis online dan dukungan keluarga.  
Metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan metode sensus dengan 
menggunakan angket yang didistribusikan kepada 99 siswa kelas X di SMK 
Pasundan 3 Bandung. Kemudian, Teknik analisis data yang digunakan yaitu 
analisis regresi ganda dan menggunakan Grand Theory Konvergensi. 
Dari hasil penelitian memperoleh temuan yaitu: (1) gambaran media 
pembelajaran berbasis online berada pada kategori cukup efektif, (2) gambaran 
dukungan keluarga berada pada kategori cukup tinggi, (3) gambaran prestasi belajar 
berada pada kategori sedang, (4) media pembelajaran berbasis online berpengaruh 
kuat terhadap prestasi belajar, (5) dukungan keluarga berpengaruh kuat terhadap 
prestasi belajar, (6) pengaruh media pembelajaran berbasis online dan dukungan 
keluarga terhadap prestasi belajar siswa sangat kuat sebesar 65,7%. 
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